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Objetivo: Determinar la relación entre conocimientos y actitudes del cuidador 
hacia las úlceras por presión en adultos mayores de la Clínica Ricardo Palma. 
Metodología: Estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental y 
corte transversal. Población y muestra: Conformada por 38 cuidadores de 
adultos mayores con úlceras por presión. La técnica utilizada es la encuesta y 
el instrumento fue el cuestionario. Resultados: 55,3% de cuidadores tienen un 
nivel medio de conocimientos y el 57,9% de cuidadores muestran una actitud 
desfavorable hacia las úlceras por presión en el adulto mayor. Conclusiones: 
Si existe una relación significativa entre los conocimientos y actitudes del 
cuidador hacia las úlceras por presión en el adulto mayor. 
 























Objective: To determine the relationship between knowledge and attitudes of 
the caregiver toward pressure ulcers in elderly people at Ricardo Palma 
Clinic,2016. Methodology: Descriptive study correlational nonexperimental 
design and cross-section. Population and Sample: Composed of 38 caregiver of 
elderly people with pressure ulcers, the technique was the Survey, the 
instrument was the questionnaire and was instrumental. Results:.55.3% of 
caregiver have an average level of knowledge and 57.9% of caregivers show an 
unfavorable attitude toward pressure ulcers in elderly people.  Conclusions: 
There is a significant relationship between the knowledge and attitudes of the 
caregiver towards pressure ulcers in the elderly at Ricardo Palma Clinic, 2016. 
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